Por el Excellentissimo Señor Don Yñigo Melchor Franández de Velasco y Tobar, Gran Condestable de Castilla y de León, Camarero Mayor del Rey nuestro Señor, su Copero Mayor y su Caçador Mayor,  Duque de la ciudad de Frías, Marqués de Berlanga, Conde de Aro, Conde de Castilnobo, Señor de las Casas de Velasco y Tobar, y de los Siete Infantes de Lara, de las ciudades  de Osma y Arnedo, villas de Villalpando, Pedraza de la Sierra, San Asensio y Saxa sobre la jurisdicción de los Alcaldes Mayores de Casa y Estados de su Excelencia, cuyo Tribunal reside en la villa de Briviesca, que se ha intentado perturbar con averse dado en el Real Adelantamiento de Castilla, Partido de Burgos, por nulos por defecto de jurisdiccón los Autos probeídos en la Instancia de Apelación ante ellos interpuesta de los Alcaldes ordinarios de dicha Villa, a cuya defensa sale su Excelencia, pretendiendo queden calificados de injustos los Autos del Adelantamiento by Zárate Ladrón de Guevara, Francisco de
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E L E X C E L L E N T Í S S I M O 
S H ñ O R D O N Y ü l G O M E L C H O R 
Fernandez de Vela(cr>y Tob^r^granCoodetta-
blede Gaílillay de Lcoo , Camarero mayor cid 
Rey nueílro fenor, íu Copero mayor, y fu Ca-
Í>'dor inay Oj^Doque déla Ciudad de Fnas5M ar-
ques de i3erlanga5Conde de A i (i* C onde de C af-
tilnobo. Señor de las Cafas de V ekuco y Tobar, 
y délos íiete Infantes de Lara 5 de las Ciudades 
deOfmay Arne io , ViÜasdc V lüalpaado, . 
Pedrazadela Sicrra3 San Aíeu-
• íio y Saxa , & c . 
\mh S O B R E V - v / r V • _ .^Sv 
Lájurtfdicimde los Jlcaídes mayores de Cdfa^ y E(la¿¡os de 
fu Excellmcia.)cuyo 'Tríbmairefide. en ¿a V i í h de iBvh 
hírfca/jue ¡e ha íntevtadopertHrh&r ^ con auerfedado en 
el Real J de tant amiento de CaHílla^partido de B meros, 
por rmlosp or defecio de junfdíCíon, los autos probé i dos en J 
la insfsncía de/a apelación ante ellos interpficfta de los ^ r ^ ^ - ^ ^ x 
/ ikddesor díñanos de di cha V i l l a : a cuya defenfafale /S> J~ ,z l¿ , f 
fié txcellencia i pretendiendo queden calificados deinjíif-
tos los autos del Adelantamiento, 
Porferprecifodifcurrír en cfl:eneí7)ucjo,def• NJum ^ 
íeara futnamente hallar palabras que yguala-
rana ío erauedad, para que huuiera tanto de 
r i^or enla quexade auer le intentado perturbar dicha ju-
n l Jicior^coa^o ha auidode dolorvniuerf^ en la caula. 
Vt 
Vtaliasdfxit Saluian. l ik éJegvher r jMhneDei jag .mih i 
2/0. MiVeUétófM&i hoclocoadexequendam rerumindig-
nitatemP^remnegotioeloquentíam d*&fcilícet) vt tantum 
virt¿*tísejjenn qu&r imom a,quantum dolor i s in can fe > Pero 
contentareme con procurar referirlos folidos funda-
menros que defienden dicha jurifdicion:. y miradas las 
regias déla lurisprudencia tan conformes en elle cafo, 
con las de la Philofophia natural, que en nada diferepan, 
ni diferencian ( conque nunca feráa masfijaslas refolu-
ciones de]osIur¡sConfu¡tos3que quando figuen mas cla-
ramente lo natural de dicha Philofophia,/. i . ^ . ^ ^ / ^ 
iurejíVi: Veram nifallor Philofophiam adfeBantes^) Pare-
ce eftcnegocio,íinduda,y el derecho dcla juriídicion in-
expugnable j porque íí reparado lo profundo de vna la-
gunajdpielagOjyaduert idoslosrayosdelSoláfuerza de 
fu influencia? íeleuanta vna nube dé lo h ú m e d o de las 
3guas,afsi confiderada la multitud de tierras,y Señoríos, 
q rinden vaflallage áfu Excel lencía cóel infíuxo de los 
rayos de fu grandeza, esfuerca fe exaleel vapórele la ju-
riídicion.qu e por tantos, y tan julios títulos exerceen fa 
nombre el Alcalde mayor de Bribiefca: dixolo Nicolás 
Boér io , decif227'CÍrcafinemi ibi ilurtfdífffovem fe haber i 
in territorio ficut nehula fe hahet fuferf alude Solis calore 
ftfii-rr^ ^tJf^generatatita Sox^conftL74. verf. / , ¿hria exqm, vohm* 
f* t$ purpuratus in lege / . C* quipro fuá iurifdifíione^nu' 
fte'*!íf. S 7 w€rolJ¿* ¿dqmda l lud i t adu f íum a ]$d\¿oyin tit, depa-
ce tur ¿mentójir manda, $, ad h&c^  verbo, imagineih eti im. 
Hn 
cuyaconfideracionfe han pronunciado diuerfas fen-
tenciasen varios Tribunales, declarando tocar áfu E x -
cellencia, y a fu Alcalde mayor ,1a inftancia de la apela-
ción en contraditorio juyzio , con el Fifcaldefu Magef-
tad,y Vi l l a de Pancorbo,efpecialmente enla Real C h a -
cilleriaporfentencia de viíb5y confirmada enlareuifta, 
en tresdiasdel mes de M a r z o , de mi l y feifeientos y feis 
anos, 
anos. Y con la V i l l a de Bribiefca , fnS Alcalde^ y ÍUcri-
ijanoSjarsimilmo vécido,^ executoriadoenel Kealrule-
lantamiento deCaíHllaporfenrencia difinitiua5pronj.in-
ciadaen Arencans á dos dias del mes de Deziembre, de 
ijgo.aíioSi manuteniendo, y amparado todas al Códef" 
tablejen la poíTeísionen que ella,de que fus Alcaldes ma* 
yoresconozcan en lainí tancftde ia apelación. 
De lo qaa! refukan dos coías: la primera,la fnerca de N u . zl 
vna executoria quees inexpugnable, por razón de ler af-
íentado derecho:!.Jerbo inulto ó j .§*cü pretor Jf\ a el T r e -
be!. /. res iudicata 20/, íf* de reg* tur4. resiudicata /, l^pofi 
rCiff' de re iudicata J . ingenuú 2/»ffAe¡tatú hominum f thi 
ettam eum de-qm fententia lata eíi quamuis famit Líber-
tin, hfijhikvtij* §* f ante hocdecretum ,ffí de damno in / i r -
to^bt ¿qualíterambo &ámm fmnt DQmtm^fcUkét mm mf* 
fuemtpofsiderej cúprolatis¿2. inf. j f \de excep.rei iudic* 
arg% text* m Lfiferbm y o. i - f . de legáis /, arg. [ext. in L 
non erit / , $. dato^ff. de ture mrand.32 t i t . j ^ p a r t ^ . L i g , , 
tit 22 fz r fq , O fu a 1 Jíb.i.cdmcnt Cdp.io.inepitd it* II. 0* iihl 
22 cap.j,inprinctpyFaber. inimifyrudentiajit.1 prinapJ* 
i l l a ta . Moría in emporio inris, tit.jf-n mi* 32. Fachineus, 
l ih i i i centroaerf.cap. j i * l^oni in lJ t i t iá fh Ótrff.decondit* 
in debiti^nmn.2. Parlador.qmtidimar, cap, fin. i,par. 
num. /, Poñhiüs de manuten, obferuat. 66. Cencío dece-
fib. decif 2j/jnprmcip*Bibian.demrepatronat.decif.^Sjh 
2. Menoch*^ rettinend.pojfefremed. j nti. 6<f j . Gracian. 
difceptat.forenf.cap.^j^numdo. Surd« conf ¿ u . tit.jjm* 
p* Animsidecif-¿f/.num / / . N o g u e r o l ^ / ^ . 2 . num. 2j t& 
in no ¡Ir o cafa. Sa lgado^ retem. bulla r>2-pa rt.cap si y num* 
i 2. gjf de proteB* regia ¡2 par.cap.íS.n. 2 j . Seat ia appeUat. 
qu&fij?. ItmitM* 6. membroj.anum. j/f* con otros mu-
chosjdonde (e afienta, que quado eftá vna íentencia paf-
íadaen autoridad de coía ju^gada^ declarando tener ju-
ríídjcionvn Alcalde , ó luez, noayrecur íb alguoopara 
poder 
pocjer en ningún tiempo refricar b qucfrion, ni alegar 
íuiidciaicnto? para e l id i r co íapn firme, 
N u - 3. . Luego el derecho defu Rxcellencia tiene todo fun-
dameto; y mas,quando dicha executoria es (obre ei pro-
pio punto quealprefente,fin diferenciar decaufas, coía, 
períona,derecho,y origen del i t Í£Ío,conque queda afe-
gurado con la mayor firafeza,/. cum quintar 12 J.quan-
tttas 13.1.^ an eadem i4J,¿:Hmadho(: 2 / hintal fimater / / . 
§. eandem,ff*deexcep. rei iudicats., Ofuald cum multisjih. 
22* cav> / . fereper totHm^cumcap.finJe except. Salgado^ 
retent. hi4lUr,part.i*cap. /2. num.i8.Q&XVÍO,tom. f.con-
trouerpCAp./o^.n./jiSuvdxofi/j/^.n.zr.Mzvl'm.deaf/f* 
Tufch,////•. E) concLj 8 4 G i u r b a / l e a f 20. num. /. Franch. 
d u i f 2 S p . G v z ú m . C d p . ^ j . p u m , 11. Va l en^oe l a , ^ / ; ^ . 
num ^S* Barbof. inL diuoYtio, §.fin. jf . foleto matrimonio 
num. 6 2. 
Nu^ 4 . Y efpecíalmente5quandofueganadaen juyzio pof* 
fe(Torioj en el qual, aun que faltaran ]as fu ercas de la cofa 
juzgada3y déla executoria ,fobrauan los vigores de dos 
lentenciasconformes, las cpales fon bañantes para dar 
portan affentado el derechode vna poííefsion, que no fe 
permita por la difpoficion délas Leyes, el que le ínter-
pongaapelacionjaunquefea cola fianza délas m i l y q u i -
nientas doblas, por reputarfe por negocio defefperadoj 
y afsino auer recurfo que puedafauorecer al que inten-
tareperturbar poífefsion tan bien^anjada. //^loannes 
Martinez de Olano, reduci* antinomiarum tur i s^ fo 1.^ 8* 
nt4m>j2Aoannes Baptiftade VillalohoSym ar/ttnomijs tu-
ris%foi8mim.6ideg.8 ttt^oJib.^ TIQUA RecopiUtíoniS:\VU 
Otro/i mandamos, quedadas dos fent encías conformes fohre 
lapoffefsíon, no aya tugar de[uplicacian con la fianf a de las 
mil y qmnietas doblas, ni otro recurfo^ng remedio alguno: & 
ibi Ázebcd. Flores Diazde Mena, variar, hb. / . qi-uji. j . 
num.ój. AntoúiusGomeZj/>?/.^/ . Taun,w;;^./^^ finali 
arca 
3 
f/'m? finem^tho^Hodie. Vz\khnodecenfih.lih,s. cap u 
nu.fin* Conarrub. pratticar cap. zj.mim. S. verC Eadefer-
meratione* L o qual fe obíerua por derecho Real,aunque 
repugna alodiipuefto porcanonico, y cibi!, quienesdi-
ferencian,enq noi^uafrnétepor ambos produze laape-
lacion elefeíto fufpeníiuojy debolutiuoj y en otras co-
fas,como latamente Antonio p ó m e z , m d. /. ^ . j . 1 au-
r i , n~final. &me/iHsCouav. mm tn numentprañA,c 
8. interpr&tandojextjn Isvnic* C f i de momentánea pojjef. 
Lquis quls^C. quorum appelUt iones non reciplantur 3 ^ tn 
cap* €Í,qm $ .de poffep z. qua/h/ó.Y la decifsionde Aflif l is 
z ó p . y otras de la Sacra R ota Romana , que no refiero, 
por no fer materia del punto defte negocio. 
E l fegundo fundamento que reíultade dicha execu- M u . 
toriajes,el que de fu tenorconí l ta ,como por el Condef-
table fe probíila poíkfsion imrnernoricil, en que fus A l -
caldes mayoreseftauan deexercerla jurifdicion queao-
ra fe ha intentado perturbar,cuyacoftumbrcefta proba-
da plenamente con dichas executorias, Alexan.fo^jC/^2. 
/ . iabitatdib.i. t$conf. i JÓ. l ¡b\ i . Curtios lun¡or , /« traci* 
feiidali j¡*.part. qmjh jt). táalij adduclt a Mafcardo de pro-
bationib. concL 4*27.num. Í* ibi:Confketudoprobatuir exeo 
quoditidexín contradttorio iuditío aprobautt^pronuntia-
mt effe confadudinem- Y 3 un que no fe'mirata dichas exe-
cutorias^omo tales, fino escomo otrospapelesTatados 
del Archiuodefu Excellencia , no obfiante calificauan 
con toda plenitud dicha immemoria l , / , veíufljfsimanh 
§. toítuT) C* de tme Domint impetrando^ ibi: Pígnusautem 
publiceprofetipturri) nec Vidimus^neque ntfitantHmmodoex 
Itbrorum recttattoneaudiuimus. Mafcard. de prouationib. 
Concl 4.ZQMU. \ .¥X7ÍX\Q\\ d e c i f p i . n ló^ocm.confil. n./* 
u%)in i.CjAÍluSy fy.idem credendum de liberts poflhw 
^/i-,Crabeta ?V antíquitate tempormnjn to, 1/. trattatttm 
Dadomm^íém. J.verfsj.. límttatm.foL I J J , inteiVratan-
B do-* 
do/ext.in authen. adhAC.CJefid.inftrum-argJsevfas.ffJc 
prouaííoníh. Y mas quando la fama es notoria. jMafcdrd. 
d.corici.42? numjo. Alexand. confii i ^num 1 .'volum, 
MdiCiliStín/.de rvtvoreflum, gi.ff.de cju&ñionib. D u e ñ a s 
p*faUrma 21* Ro landus iV ¿We^conf / j - infír íejé. 
2. B e n c d i f t ü s , d c c i f 2*num. / / 7 . vei fc E x ea, qmbus reftd: 
tet. Salgado de reviaprotectione ,part. i.cap i.prúludio j . 
ntiw.isj. L o qual bafta para que aunq no mil i taran otros 
fundamentos en efte negocio, preciuyeraabioki tamen-
te el adito á contrarias p re ten í iones . Quia corifuetadme 
iurifdiftío adcjtiít iptor^f . cum quídam J.de t x c e p t í o m b Itb. 
ó.ibi>dc 'CGfHeti4dtne,veldeíureJ[ikxi. C . deemacipation. 
I. magiñratMs rj .ff . ad municipalem 7 L njiros expeciabíles 
/ .C« de ámerfis offitíjsjib, \ 6 o . a r g . t e x t . irt /.í j f de albo 
fcribendo.V'ÁvÁmit C a H r o , ¿ni imperimnjiu.y jf>de m~ 
r ifd omrt.iudi, Grego r .Lopez :m/ i j . / /> . íj .part. &£É¿.fif\ 
Barbcf , in collecianeajnd* cap.cum quídam de exceptionih, 
W^W.K?. Ca rdo í iu s inp rax i iudnum^tv{ Confuettidoy ms* 
6. V a 1 en^ue 1 aj V e I a z q u e z ^ T ^ y . ^ . w . 17. Monachus 
deiunfl i í ixap. j . n u m ^ o . Matheus S tephanus , / / ¿ . i.cap. 
38 m m 4*6. PetrusGregor,y/r / /m#tum ¡mis.cap. zx.nu* 
31* Ofuald . Itb.ij.commentar.csp.?, mnotjtí 's/itt.?. Salg. 
de Regiaprotefí.part.i.c¿ip>i.nuj$. 
Nu« 6. C o n c u y a c i r c u n ñ a n c i a íe hál la la ju í l ic ia de íu Ex-
cellencia tan defendida ^cotno f i l a apadrinara expref ío 
Pr iu i leg io délos (eñores R e y e s , p o r q u e t a n t o c o í n o pue-
de vn P n u i Í e g i o , p u e d e v n a m i memor ia l Í r^p fiperqtii* 
bufdam. 2Ó. §* BrMerea di verborum (ignificatione , i b i : 
VelR egum^velLateranenfu Conciltj largttione coceJJ^^el 
ex anttqua confuctudine atempore CHÍHS non flat memoria 
intjoduciaicap qiaa Ó4.d¡¡ittnéhcap.corjqm¡íMs 9*qmfi.j /. 
¡ítib. C, de agncolts ^  cefitisjib.nJ.$ tit.2.lib. 7. muA B M 
copi/attonisyihi: (¿ve tienen por Fnuíiegio^ ¿por coííum-
Iré antsfgad 3 que el derecho iguala a l Rnuilegío de dar^ 
t$c. 
4* 
gfc Ba ld . trjrAp.j.rtfm.J. e¡v& fíntrcgalia tH vfihus femoru^ 
Gregor . López9tv/Ao.gfopj i^ne-jit . ^ ' . ^ r r . / f . O l d r a í o 
conJÍÍAji.in princip, GarcUnalis TuíchuSj/Zí/ .C concíSoS 
vum.i* / \ y mon Crabeta , de anttqwtate tempormn in p M * 
tit. opefis^iím. \0t Sa rabia , de mrtfd. fjü&ft- f$) in principa 
Vuteus^ecif j f J - Salgado de repLíprotecí. p. i cap '/, pre-
ludio 3. nunuizó. Y fe reputa por mas fu erre, y de mayor 
fi r n 1 e z a, q u e q u a n c a s g r a c i a s, ó P r i u i í e g i o s d e P r i f 3 c i p e s 
fe fupongan. Vaien juelaj Vela^que^j conpSmtm* n ib i : 
Pluspoffe confuetudinem, qtfaM Principem , veiPap&gra-
tiarth ¡nmcentmsyincap.accídentihuss ver f Vndefic forte de 
prtMiUgíjs Felinus^W cap. accidentes ^colu f.depr&fcñp* & 
alij, quos addúát) A y mon de Cabrera, vtfiip i b i : Ideo hn 
qmíitmn confuetudínedífficiíím tollttur qmm iusqu^jltum 
primíegio Kehufo tfdcovfikt4tÍQ%es (jailtcás? tom j . traéí* 
de confuétftdirse *0fk\ ¡tilo^num^ 6. 
Qmhsfiípp&fiíiSinoíc eflranara, e lquedic l i s i m m e - jsjUs ^ 
mor ia l íea el mejor t í tu lo de quantos pueden afiíHr en 
el imbndoj/. hocmre,§. duSit-isaqu^jf.de aqaa quotidtana^ 
£íf M u a j j n fuma ?..§. ápudUbeonegül,* c#fims9 ff.de aqua 
pltshia arcendci¿ap* \ .deprákfiptíúmb. in é-Jj.t i t . i h l r k ^ 
Recopfí'tiíonis, M e n o c h . depr&fump* iib. s prafumpt. Í J / . 
num.jg, t jcovfpo.mm.6 / . hh, u ÍAieres d?. maioratih*%, 
partu*fuíi\.zo.mm.2/f$* fj1 m4iz¡i.2U Grat iano, dif* 
crptatioriHmyCdp. 8úQMum.2. M o ü n a de hifpmor. primove* 
lib.z.cap 6. num / Menchaca controuerftar. illuíirmm^ 
cap, 81 < num.17. G e r ó n i m o Goncalez , inrev* S. Chance!" 
lari&,glof/?> num. 41. ?Sglof j ^ r m m . f. Sarabia de imif-
dicí. d.qfMfi. 24. npí./f á rea finem adneens Felino m , in cap. 
cahfam qm num. 2. de prAfcr/ptionSalgaá. v t ¡upra^3 a/ij 
quamplurimi quos WéüfMífqiií DoButum reiatortim af* 
fert^ Y p o r e f l a r n z o n ^ I q n c f c f u n d a e n y n a i m m e í n o ' -
r ia l , puededexar de moftrar , a u n q u e í e l e p i c l a el t i tulo 
d e í o que pretende Ita CarJ in . T u f e h 7 / ^ . C.comL 
per 
per m¿w5 fin que fe repute por neceíTárlamcnte precifTa 
di ha exh ib ic ión ó prcíenrac ion , quando es muy fácil, ^ 
. cnran tor iempoleaya perdido}quemado , ó c o n í u m i d o . 
/ ^ S e r 3 p h m u s , ^ / / ? / i ^ . r ^ w . ^ . i b i ; ttjepeeueniat, 
pr opter antiquítatem > (iní(iros cafm Bdlonirn incendia 
pe¡itum,t$fímtlmm inílrumenta.quihuspojjefloresfeje U Í C 
npojferjtfin dcperdtta^vel etiam vetufiate confumpta. 
N q . 8/ C o n l o qual llega dicha i m memoria l á í u r r i r e n fu 
fíniicza la naturaleza de ley derecho c o m ú n , l /.§.dtni~ 
que^  ib i : Vetufiatem vtcem legts obtínerej^.jf.de aquaplu-
hta arCendó^ /. deqtitbusj. imteterata ¡jf. de/egibtis, l , con-
fuetudí?iis2*C'tf^fit ton£aconfuetudO)Mafeard deprouat. 
concL 4-29. num.j Oíua\dJíl?.i.commentar.Cííp* /G . inpnn 
. cip, V^tn^uQVá.confS^num ^ i B u v g p s á t V ^ c o n f . / j - , 
ntínj. í^ WoW^rí^incap.peruení t de cenfih.cd' 3. $ altj 
quamplurimi* R e p u t á n d o l e portan tírmeley;queaun-
q fu Mágef tad ( q u e P i o s g u a r d e ) promulgara vna,de-
rogando á todas iasdemas, no era baftantepara inepie* 
tarfe el derecho de aquel que le tiene por coftumbre, á 
menos de que huuiera efpecial d e r o g a c i ó n en dicha ley 
de dicha ur^mtmo^iúJ ta^chuius^adcdf l i tu t íones^ai^ 
ltc4S¡tom.s,tra¿Í4ti4 de confuetudine^num 88* xbwPrinceps 
condendo legem nonvidetur derogare confu€tHdm¡¡qKÍa eíl 
f a é í í j infaffoconfiftit^ Ptincepseafnignorare videtur 
cap* / . de conjiitutionjb. in 6 ,tdem di ct mus per refcrtptum 
Frincipis ni[f de confuetudinepát mentio. 
N u . 9. Cuyasfucrcas,y vigoreSjpues todosfauorece el de-
r e c h o d e í u Excelencia,qnitanquale(quier dudas q con-
t ra ía jurifdicion d é l o s Alcaldes mayores de B n b i e í c a 
f o p h i ü i c a m e n t e fe pudieran oponer , pues la poí íc í s ion 
en quefe halla por íer immemoria l ,ha2ederec tVo- ,dá 
tu lo j^r iu i legu^y í u p o n e c o n c e f s i o n , ^ / / ^ ^ ¿ / ¿ í ? / / , con 
tal c ircunftanci^,que íupone a í s imi fmo jufta caula,por 
la qual f e m o u i ó el Principe excicci fu magnificencia 
Real, 
Ktú^M.inLcumproponas^nHm^iS^C Je náutico fenore^ 
l a í l o n , / W . q M 4 p $ 0 S 0 u m ^ i ^ » d e flumírttíus, x. cori/ií* 
j2 .nHm , ^ ,voLj . Ikehufus, mc¿íp>extírpand¿> f vero, 
yerí.Secundo, nameadeprAbendis^ R o l a n d o á Va l l e , íorf, 
£p,num.s/.Burgos de P¿z> cor?f/j\r?mn,/j* i$conf ÍÓMU. 
j /f . Antonias Gzhñú-xoncí<i*ntim*62*^alt], cjrtosadducrt 
Valen^uelajonf S>ni4m<io>ihi:Eítam concefstonn a P n n » 
cipe m m caufa fa¿i&. Por cuya r azón le puede l l ega rá có-¡ 
feguir mediante la c o í l u ' n b r e niencionad^3y en fu v i r -
t u d , y fuerza, aun aquello cjue e ípec i a lmen te eítá re íe r -
uadoafu M a g c ñ a d : / / ^ í i / x / f Ludobicus S a r a b i a r ¿ ^ ¿ r / -
deiurtf.d.qmf 24,. i b i : Qula conjuetudo ¡mmemo-
rialts fafficit ad adquirenda , etiam (pedaüter refevuata 
Prindpi¿ddaa 'ns Pano rmi r anum^cap , tumnohis^num» 
11. § qmdtm depr&fcriptiontb, l^oxí^conf 20S. num, 2,§<J* 
wolum^thdXh.depr&fcriptiomhMSrf pan.3 part*cju&{i*6.§* 
hinceft Porque puede lo propio que el R e y , de l E m p e -
r a d o r , ^ , dm fimtiide ofpcio ordinarij* Bur í ros de Pa^,¿/. 
conf Íy.nHm.ii* M o l i n a deprimogen.2part.cap ó m u m d ^ 
Cabretasonf io num./j . C o n que queda por eí le c a m i -
no tan aíTegurada la juílicia de fu Excel lencia , c o m o lo 
denotan las Autoridades referidas. 
Peroaduer t idojqucla jur i fdic ion que fe pretende, es NJIMO^ 
en los Alcaldes mayores de la V i l l a de Br ib ie fca , paraq 
medianteella puedanconocerla inftancia déla 3pelació> 
r e b o c a n d o j ó confi rmando los autos, y fentencias dadas, 
y pronunciadas por los Alcaldes Ord inar ios de dicha 
V i l l a : parece, quetodas lasfuercas de d ich^ coftumbre 
efpiraron3por r a z ó n defer t o t a l m e n t e r e p u g n a n t e á d e 
recho3el que en T r i b u n a l de vn mi fmo Scñor io , ( a ü q u e 
diftinto) le pueda in t roduz i r el auxi l io de dicha apela-
c ión ; y afsi el d e f e í l o de jurifdicion en dicha fegunda in -
ffancidjíe p o d r á tener por n o t o r i o j a ü q u e v n a i m m e m o -
n a l a í egure lo contrariu. ¡ta dtxit textjncap. ¿ J e con fue-
C tPid, 
tuJ.lih. ó. i b i : Nonputamus ífí*m confuctudinem qmnto-
cmnqiiéterrjpGre defacto fernatam confonaw rat ionfyt jHód 
ab officialí E p i p o p i ¿ á e u n d e m Epifcopum ^valeM ¿ppella-
ri.Lóte Marqueianusde/Jgnatur/Sjpart.Lcap. ó . n u m ^ í j . 
Kehviusadconftitutíonesgólíicas ¡ i o m . s ttt.de ¿ppelifit. 
Tium.^.Pnrus Surd.cor/f Éfúiifri / j .Tibenus DecianuSj 
tom.j.covfii./.i ti* r2. adojuoAaliudit lex 6, ttL 2p part* f, ftf 
ibt Gregor.LopeZjB^rboC tn c o í l e d a n e a ^ n d.c^p z.de co~ 
ftietud.íibJ.mim. /2. Ximenez rcmifsiue tn concordantís. 
CaftillcsBobadilla,//^ 2.c#pttó>num<?ó. T o d o lo qualde 
ninguna manera embaraca jaún quando no apadrinara 
al intento defu Excellencia dichajmmemorialjfinocef-
faran fus razones 3 pues por derecho fe hallacaUficido 
expreíTan^ece, fin que lean neceífarias lasíuppoíicioaes, 
y cójeturas que nacen del tranfcurfo del tiempo im me-
morial para defender efte negocio. Qujdquiddjxtt Boba-
dilla 
da>ní el conocimiento de/as caujas d* apelación. Porque fe 
refponde el reconocí miento délas autoridades de Docto 
res, y Leyes, que pareceníer contrarias: que aunque es 
ciertojque délos Alcaldes de vna Ciudad,ó Viila3noaya 
apelación ante elfeñor della^fino es ame el Tribunal ftf* 
periordefu Mageílad.á que aluden las palabras dela/^j 
/y-tit .jpart .2 .L g.tit-sfpart.j* i b i : Saluo únde^uelas A l -
fadas de aquel lugar detienjl rpara elRe^quefiZjOla dona-
ción ¡e para [¡45herederos. Late Lucas de Peña , in L contra 
pub/tcam^C de remili tari j íb , í2. late Greg. López,inglof. 
L224 i t . . ipar t 2 \7evho¡0letmbayg K*fcnfimáus¿onf¿o6\ 
numdi. Narbona de appellat. a Vicario &d Epifcopum ,1. 
^ i r / .« . i /^ . ib i : Idqué¡tmtliter cbjeruandáeft inpratoribus, 
fetfcorreéfori'ms DominoruaticuiusViife .feuoptdt deque 
bus non ad Dóminos ptouotaniu erit, fe dad eos adqms ab 
ivfsdomtnis afpel/areturJodnnesVzhevin principio tnfiit. 
de vulgar$^f i ipí lar i fubni t -num^. Angelus/)? / pracipi-
mus 
nSksJüá num.i. C de^ppclLít^OMvM. confd.iói.nmn- ó\ 
Rolanci á VdW^jConf* ?Ó .nmn - ió . Albert. Brunus)/???';?^* 
tertafendalijonfil, ¡oz.Ánum.i, Aviles, in cdp.pYMorum^ 
cap, ¿ú^nu. j . Palacios R ubios,//? obtentionetujiitíñ 
uarr^z.part^.^, Burgos de Paz^ ínl-j,crámi¡concl.¿ va. 
in fine ^  ^ n u m . ^ j ? CQUOL M o l i n a , inconfíietrtdine) 
Parif . í /f . / . í . 1 num.jo.g/of j . Aimon3conf 2úp. num.p. 
U 2, i3 dhj q&w*.p(^Yimi reLttí Á Couarr. cap, 4.praciicaT* 
numrf' A u e n d a ñ o j ^ fxequendh mmiátisycap* tap\6. 
Porrdzon, de que el Tribunal de dichos Alcaldes, fe re-
pot^iporel miíiTío delfenor, por la vicaría cjue de el tie-
nen , /. 35 &.aqtófhm appeUúíinon licét^ihv Gum ipfe fit qui 
probocaiur) /. ¡•ff'.de-ofpcioperfeütipretorio y§.í*LptrfetH 
í / ' j f de mmorth.L 1 C\ defementijspr&fcdipr&torío, arg> 
text^in l . i .Jf. de appeílat *cap> Romana de appellatiQmhHS 
m 6* i b i : feneraüter adipfommperttnenttbtis eorum 
iuiicesfupplendo mgrt&fimt *wwm, 'fjídem cofiltQrmmifme 
audttormmfucenfenitim, CzKctv.part.j.vaiiar.cap. /3*a 
nu* 144* fwfcjm a d / j j j n tirminis^cap.non putamus dr-cm-' 
juetudíne eodemjth* ó.ne ab eodem aafé ipftim cum fitidem 
auiitoríum tatrmf^fpd!Mt& ip i eM/ka videatur, OfuaL-
a d D o n c t l t k zS.cap 4, innot. litt* A . Palacios Rubios,. 
'Vtfap,2'part. cap.4. Paz5mpraxi 1 tom- j-pra!udíO¡ Httvfa 
Gv^Qhuo^dífceptdtionmnforenfmn-/ap^/^M!4m,22jcfe* 
r e n s h ú d , ta i.percipimtis J2; inprincip. rm* 2. notabiü2 C. 
de appeílat. Oíaícus^ecif. / J / . num* id- Rebufus in praxi, 
tit, de VlcarijsEpifcoporum , num. 6* R i c i o in colletlaneay 
nmndió6*inprtncipt Nicolás Garcia de benefitijs¡ j . pan* 
cap. « « ^ . / 7 . CardinalisTufch.//>/. V.conf 1S6*nu,i, 
tü) 2> bavhoí- inco¿/e¿Í4riea,incap.s. de appeílat,m ó<cum 
Narbona,Gouarrub. Menoch. c o n f j i . nmn,i2 Beroius 
ConfiL 22,num.íj , <volurn. r. idem Barb depotejíate Epifco-
pi.a/egat. $4.part.j num. 4.6. Putcus^eaf p^Jnfíne^/tb./, 
&qH:4mplunmt apud Barb. utfupradicta allegat, íi í] que 
emba-
embarácela ley aaproconfnlihtis ip. C . deappellatAhí: E t 
hn c¡m vteepr&fcñorum cognofcuhtyfme ex xfpeliatione ,f~ 
ui cxdelegattone^ fíue ex ordíneiudicatiertntprouoeartper-
rrj í t imusj. i ff 'ejtíts, & áquo appelletm,ih\: Protnde, & fi 
f-r&fecim m w mdicemdederit ^ velpr&fe&m pr&tono tpfe 
eriípromcandí4s,c¡m eum áederh mdtcem, /. eodtm tu. L 
fercípimus32 t§.hu[i appellatto , C* de appellat. Porque 
fe re íponde , quedichas leyes hablan de luezes delega-
dos,de cayos autos fe puede apelará los delegantes,pero 
nodeaquellos que fon Vicarios. O f u a l d 7 / ¿ 2 / . r ^ ^ m 
tpttJitt.A.A\hevtoftrunoicorjf/02.co/.2* Alexan cI\u~ 
h/caijf* de officio etuscui mandata e(l imifdídio* Couarr. 
pralitear^cap^ nu* 8. interpretando^ text. mcap- fuper c¡m-
fitonem 2 / .§ porro de ofpttodeleg. cap fideíeg^tuSyCaph cut, 
cap fi a. dele gato eodem ttt, in ¿ J . / , / , $ . a éeo yff. qms, ¿t 
c¡m appelletur. Porque por larazon de Vicaria,tienen ju-
f ifdicion ordinaria Couarrub. ¿fefcg* vartar.cap* zo.nu.j.* 
Aüenda. de cxeqmndismandatis cap.3 num.f' Azebed /r/ 
/. /oJft.j./th j . reccpilationis* Narbona de appellat. a Vica-
rio ad Eptfcopum j .part .nmn.i í j .* Avilef.m cap-pr&torHm% 
cap.jfdnglof verho^ufoúz ¡num. j . Marranea de ordmeíu* 
díttorí4m¡4.part Jt l i in. j .num.iS. Moría in emporio mris$ 
tit.2 inexordio^Hm.Sf.Kdut^ndo á todos los pareceres 
contrarios, con que parece queda aííentado no íer licitas 
lasapelacionesde los autos de los Alcaldes ordinarios, 
malos feñores délos lugares, ni a fus Alcaldes mayores, 
N u . n , Pero e^0 noobíla; porque en nueítro cafo no hablan 
las Autoridades citad3S,pues folamente obtienen, quan-
do los feñores de Vaííallos eligen Alcaldes ordinarios,y 
ellos mifmosponen Alcaldes mayoresj pero no quando 
folamenteconfirman los Alcaldes elegidos por el Pue-
blo,comole íucedea íu Excellenciacon los Alcaldesor-
dinarios de Bribiefca}porqentoncestienentodafirme/a 
por derecho los autos dados por los Alcaldes mayores, 
fin 
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finq'ieaya el menor dcft flocle jur iHic ion , pues cesó la 
razón Je (ervn mifim^cUiJicorio , porladiueríiclad de 
naturaleza de junidiciones. Aísi lo decidió la feyde C u a -
daía¡cira^ dada en 2ó de A b r i l de ¡ j po por el[enor R t j D* 
Juan el Primero-,^ ÍOfirmada en Salamaca a 12 de A l a i ^£?, 
del ¿ño de ijoó.por el feñot'Rey D.Phelípe el Primero,j fe • 
ñora Kejna Dona ¡tiana^ y baeltad confia mar en V^alladalid 
a 7- de Setiembre ¡de 1 j o p. a peí ¡don del Arfobifpo de San-
tfa^o: cuyo tenor, en el capiculo que concierne a! punto 
referido,escoiTio fe figue, Ordenamos,y mandamos, qué 
quando los ve zainos, y miradores, en los lagares de Señoríos 
fe fmtieren agramados de alguna fentepa a .que diere el A l * 
calde, o A leal des ¡en que el derecho otorgo a la ape lacio, que 
apelen par A ante el fu fe ñor, o par* ante el fu luga r teniente ^  
que hmierede ojrfus apelaciones : codigitm etiam ex decif 
text.in authent-de defenforihm ciuitatumj. ius tufan dum, 
tit. iwol la t . j . cum Cuiatio m expofsit. nobeU 1/. tnfine^ 
et*am Alucinatur, t íXt.tnl . 4¿ . t t t . j fd th . j nou&Reccp. 
Y a u n q u e d i c h a /ry ¿/<f (fu* dala ja r ^  n o c (1 a re 1 o p i 1 a - N u. 12, 
da,noobí la tc fe hal!a (u deciísion tan piafiicada de to-
dos losDoftofeSj que queda afegt3rada de infalible: af-
fi lo dixo Auendaño de exequendts mandatis, cap. 6. jbi: 
Superior 1 cap. Piferiétmusinjianiiam appellationts folt lie* 
gicompetere^velqmbtís ipfe coceferit ^ t n iflisinferioribus 
¡oict re jeniqu&dam lexconditaper DomtnHm Regem íaa-
nem Primum a^ud Cihtt^tem de fjHadala¡ara. 'Shi dicit 
a tudit¡buspat ticularibus in terrts Üominorú pojfe virtute 
tlltus legis ad Dóminoslocorum^ppellari. 
Si itióla también afsi Aviles ¡tn cap ¡tib pr&íoruy cap. ^11, lÍ* 
s in glo(- verbo. Ante nos, infine> \hi: i¿¿4am le^em Cua~ 
dalajara intelligunt^quarido appelUtur a tudictbus Ordma-
rfj*pofsttts,^eleciisper dictas Villas, & ¿oca,fecus qu^ndo 
ponuntur j?er dicfos Dóminos. 
Defendiólo Palacios Rubios, de iuHitia ^ iur^ in Mu.14. 
D obtent. 
ohtent, Regni N a m r r ^ z par- % 4 ibi í Uem dicendum de 
pY&toríhulgeneraltbusDomtnorHmtemforalíum.namficO' 
tw**t apfeílartab eisnonadDomimm.fedad^Domwifw 
ptríoremappeiiabtttírjam DotninttfprMonsfmgenaaltS) 
idemfitcon^oriumxitanotmtewoluit loannes Faber./Ví-
íiit. de vulgar i 0 puptlarih principio > qmd tft bene notan-
dumpro limtt alione ¡egis^mptrmhti t appellatione apr&to-
re ad Dominum , vt inteílígatvir de prMore Particular i a l i -
mtt isloci{íoa\o al prefence) «3» degentrali totms Do-
mini. 
N u . i ) . RxpreíTamente lo afirmó loannes Narbona, Ifó'ity* 
pelLit.aVtC'Ario ad EpifcopPim^art.i.nHm.iiy.verf^tcun" 
da coricÍufio3ibi;i:V^r^¿/aW/^ sonñitutimem interpreta.-
ridepratore a fopuU electo 3 Domino confirmato a emus 
fententia mh'tl impedtt qu'm Dominm ipfe promcetur, cum 
falísiudex diuerfam habeat turifdidione abea qua Domi ' 
nmpotiturcum no ipfe^edpopHlusiudicem creatteritfequi-
tur Aviles decapiítbttspratomm, cap. i-glofv num 3, verf. 
E t hac de mdicibm fe cus ruerofiabipfo D ño fuer it eielius^ 
qtúa tune cum vnum Tribunalconflituant^ eandem i u r i f 
aiéiione habeant nonpoterit ad Dominum appeíUri. 
Nu«i6. Limitó eftecafo de la regla general, en las prañicas 
de los Tr ibu nales, Azeued./>2 L ^ j 4 i t $J ib , j . notu Reco~> 
pilationis^num 7. infine£5num, ¿f. ibi: Idtamen daobm l i -
mito modísprimo ntfi vt diffium efl expriuilegio^ a ut con fue -
tudine iudex ipfe mtior id faceré poffet prout in altojUíbus 
Vtlits Dominofiám temporalium videofied* 
N u . 17. Dióle por corriente efte negocio, Coua r rnb .^ r^ . 
Cap.4% mu 6. ibi: Pofien&rconclufionispars ex eo mihipla-
cet j quodnon fit ormino ídem ^Tribunal Domtnt, ^ m a g i p 
tratumpopularmm cuhinon conftituatur libere á Dommo^ 
fedtantum ah eo cofirmétur poít cjuafuerint a populo electi 
id circo admodü conuemt, ojuod a b ipfispopularibus maaifra-
tibus md Dominum appelleíur^vt ipfe aliquam habeat i unf-
diétio* 
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dictionem, velprimam^ <uel fecmda?n quatn per fe, velper 
altos ah eo libere confiituendos cxev cere valedí aíioqutm ep 
fetprofetto turijdiclíQpenes ípfmn abfqué vfa ferepr&fer~ 
tém libero, T: fu 
Repi t ió e í b mifmadQ&rimiincap.pfraBiidr^m Nu.18. 
i b i £ t ideo ante appeiiattonem ad eumpropofitam neqtm >. 
qnampotemdecaufispendenúhmcoram iudmbus Ouhna-, 
rijs cogno[cere: ergoper ap¡?eiUtíonem poteruní:, 
Did lopor llano Aíñi&hadconfiittitionesNeapoIita" N u 
n a S t n í k j8 .num. / / . i b i ; Sedquis eft mdex.appeíUümis^ 
qtiand§ contingit appellari a [ententes valutlorum in terrU 
roaronum^n erit iudex appellatioms varo , ve l injiitiarius. 
FromnciiZ ? glof pn* att 'tngtt ifíam qmñionem, ^condu -
dtt qmdvaro erit iud.ex appeliationis Afernetijs v^mlorum 
Cct (trijVel tena* 
C or rob o ralo C ach era np5 /V deci/sionib Pedemont^' N u , 20I 
nisidecif 1 oi.num*?. ibi : Btfíc fa/tem fecundas appeiUtioi 
nei: ergo pnm& ad D o minum fpeBant. 
AfamoiolaftoniConf ¿ 6[.coium^.vol* 2. 
Siguió eílafentccia G u i d o n P a p a ^ ^ / / , / / / ^ / / / . 
AíTe ^ nr ol o R uhto^conpjomm 10, 
Y afin j ó a eñe parecer Paulo Parifio, confil*8^ rrnm, 
¿rJom*r* . .. 1 . • jWvw^v •' 
f Siguiéndolo Nata^ /^r/^ 4. /. 
DírputólolaramenteSurdoj tom.2¿onf2io. 
Y lo fubtili^o C a n c e r i o / o ^ u variar, cap.1/, deap* /^ 4 
pellat.nmn* $4.* 
Porcomunrefolucionla figueloannesdeEuia V o - N u . a u 
XzñoSt in fiiacuriai §.p .num. f . i b i : Pueden /os feriares de 
vaffaHos} j ftis Alcaldes mayores, quitar a los Alcaldes or* 
dinanos de fas Pueblos> y los Corregidores, a los de la jjrnf-
dicionj % el [uez¿ fttper torzal inferior , lacnuja pendiente an~ 
t e ellos en primera in(lancta>y aduocarla en fi} trihimendoles 
del/a 
¿ d í a en tres tfkffo E/prirnefo \ avando ¡a eauft v i me ante 
c:los tngrado dv .iptl-Híon dt «ato inteiiocutono \ q¡e re bo-
ca ¿orfer ín¡'i/ro, y la apelación ]U¡fa^c.. 
Nu.22. ' BsteQigo devilta ü t í b prdñica 3 Caílil!o jBo^adi-
V&}$1>. i.cap* ' ¿ . n u m . / ? . ihr. Pero atenta la ley de Cjua-
dalajara^ne eftahlecto e í ^ y Don luán el Primero ¡por el 
mes de J h n l •> Añade ijpo* de lo qual coníf* por fu Cor orn-
ea ¡fe ha dudado por los Autores de ¡los Re jnos:fíalos feño-
res de va fallos dellos Jes pertenece el conocimiento de Us 
caufas^enaptlaaon délos Alcaldes ordinarios de fus Pue-
h-hsyj de fus Alcaldes mayores^ue conocen en primera inf~ 
tánria; porque U dicha ley > entre otras cofas di ?je, vt fupra, 
Taunque la iftha ley no parece eflar puefla en la nucua P\e~ 
(ropilactonde las leyesen Í auerfe tmpreffo ¡toda vtaeftk rect" 
hida éntrelos Doctorespor ley Y mas abaxo auenta dicho 
Au to r j e r t e í l i gode vifta ,de que íepraftica en los Rea-
les Gonfejosde Caílilla. 
Nu.23. Yafsino obíla ellugar de DonTuan Baptifta d é l a 
Rcayalegat.?o nüm. //.ibi%. N u l l a declaratur ob defectum 
ími¡W%ionis Domini locorurnfentcrttta. Por que la razón 
qne dá3escoa el prelupuePto,de quelos Alcaldesordina^ 
nos , no fean Ked\Qñ^Q$ tta eodem numero mfta ¡ihi: 
Quia nunqu* m admtttipoteji , vt a tudice, &m nimine Do -
mtmtud'Caueut ad ip^um Dommwm appelletur.Cum Cur -
tió luniori ,Bruno,Antonio Petra, Marinofrecia, Tapia , 
Ponte, Barbv>í]a)& Gapi Blanco. 
' ^ ^ ^ i y í ^ r ^ f ^ m . T t n e m o s y a t a n a f l e n t a d o e l de-
re( ho de los Alcaldes mayores de Bribieíca,que parezca 
inexpugnable; y aunque á primerasluxes enalgo obfte, 
el que tambirn tienen conocimiento en primera inflan-
cia^lpecialmenteen la Vi l l a de Bufloj pero reparada la 
coíl:ua)bre,é inmemorialpoílefsion referida,y qneá lu-
giren eíle primer jngrf í ioála prebencion con los A b 
calaes ordinarios, le latisfazcqualeíquier dificultades. 
k a 
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Ita Azcued ind. L l i h r , j 4 i t . ¿ num. 8. nom EecopiUi, 
i h i : Tátmen fiaíiqtía harumdmrum catífarum vidclicet ex 
confaetudinc t vel primUgio CQgnofcant mprima inítantia 
Dominus V i l U , &e((is Alcaide mator íognofcent tantum 
accomulatiuC) non meropriuatiue, itaqué inter eos, iudí~ 
ees ordinarios ertt locusprmentioni. Larrea, optim e a/egat* 
/0 . ntím. 6. Alucinatur,/ÍA : / . / « ^ p . dudum depr&hendts in 
6* adduBum i Ba rtu 1 o,/» /./. C*de officiopr&fetti *vrbi) 
Cí '^Panormitano , / « r ^ . c&temm deiuditijs. bantim de 
nuilitate ex defe&HiurifdiffiomSimm.iyS. ínnto Couarr . 
praóítcar*d.cap, 4.. nam. 8 . V t r f E x quibus apparer, Aue-
dano de execjuendis mandatisrfap. j . numdiJdem Couar. 
cap* 4** num,j< circajinem. Thomas Gramaticus voto 28* 
fereper totum R o l a nd o á Va l lejonf i.num*i34., Ith* 2. M e-
noch. depr&fumptiorith.ith z.cap, 18 nwn.? .^36Anf ine£$ 
3 J n p r i n c i p . K m n u s ¿ o n f / . n u m . j d í b . 4 . 
Y para que efta materia N u . i J * 
pondré las dificultades reflantes qvie fe ocurren» La pri-
me ra es^porque t i Alcalde mayor dcBribiefca,puede co^ 
nocercn la inftacia de la apelació, es por fer los Alcaldes 
ordinarios de dicha V i l U , y demás lugSres rnuy diuer-
fósenla jurifdicion,haz¡endodiuerfo confl(ÍQrío,^^í?fó/, 
latefiipra dixi. Y eneíTa coníideracion , rio fon elegidos 
por dicho feñor Condeftable,iinoes folamente confir* 
mados; perocomo feinuian q u a t r o , ó feisperíonas de 
dicha Villa,para que confirme ^ las dos que mas idóneas 
parecieren; y á dicha confirmación fe podrá afiegurar fe 
queda folo enel nombre; y enel efeclo paila á te rminos 
de elección, pues la V i l l a nombra perfonas, y de ellas fu 
Excellenciaefcoge, ¿-2j<tit.p.part> ó> ibi - .Mas i l l a efeo-
genciade lacofa que manda fe a otri elfa ceder det tes f amen-
to^fuefft puefla enalhedrioj) en mano de otro^fieñe tal aqme 
fne[fe otorgado poder de la ef oger, no la efcogtife fafia njn 
a n o ^ c . E n coníideracion de cuyas palabras, viene a ícr 
E de 
dela mifm a naturaleza, el efcoger, que el eligir, confor-
me al f en t i rde lo s lu r i sGonfü l to s J / . ¿^ r^ jw í> / /7« í -^ -
to de lef f .¿d SenatusConfultus^rebelltanum.ihv. Petode 
te vfor char '/fsima v ü h&reditatemctimworieris reíiituas 
Jilts meis> vel vni erorum, ueínep otibas mets, vcl cognatis 
ficmvoleswelcm volueris, extotaagnatione meainter fi-
ca nepotes mtem^ f¿ c Meros facúltate m eligendi datam, L 
*vr2um exfatntlia 6 7. í . de/chatis 2. i b i : 'Befiitms 
exIthertis meiscm votes qmadverba attinetipfms erit ele-
tfío, inprincipio difíalegthWg*ttxt, m Lft quis nz Mí de 
verborum chligationtbus¡l. ílichimpS'ff- de folutiomhMs, 
Borcoloj/w/. 07.Jf.de legatts 2, nu. /. Gobeanus, lib. z^a-
rtar. cap.rp. Ofuald. iíb. S. commentir. cap. 28- tn votatis 
liu E .Cu ia t ius , /» / / ^ . / ^ . qmftiortum Papimani, indj,$. 
i b i ; ¿4n vniex libertis > wlcogn^tis ^ e l exfratrikis ÍM,\ 
tur his ómnibus c afsibush&te dis eft elccíi o perpetua* Y cjá la 
f azon en los figuicntes renglones, i b i : Hancei licenti^m 
variandidant. ^f.^PafsiiTij//¿. 2$.obferuationmny cap 2. 
Antón . Faber, lib. 14.. conieffurarum,cap. ¿0. num* .^.ih'xx 
Negar i tamen nonpoteft¡ cjuin habeat etiam aliquomodo ex 
volúntate eligentis incuius fciíicet poteftatefuit vt alium 
eligeret ¡(iueproximiorem ¡fmé remottorem de familia. Y 
enqueeofifte la materia deeleccion^dáa entender Olea, 
de cefsione iurmm^it,^ qu&fl. 1. num.27. interpretando le-
gem finalem, ff. de verborum obligationibus cor robora tur 
rationedecidendiy text.iniücui^ip.L lutio tttiozj. I eiuf-
modi S4.. § (iichumyjf.de legatísi.Lfticbum J j . f f . de foiu-
tiontb.í.apud Aufiátum 20, ff.deopttone^eleleátonelega-
/<i.Luegoquien (e puede dezir elige dichos Alcaldes or-
dinarios esfu Excellencia, porqueefeoge. Yafsijtodos 
los fundamentos que amparauan el derecho dé los A l -
caldes mayores de Bribiefca, parece ceílaron, pues la ra-
zón por donde fus autos nopadecian defeíto dejurifdi-
a o n , 
lo 
cIon>eraporquefu Excellcncia no eligía ádichos Alca l -
des ordinarios. 
Qpñhüs non ohftantibm ruerifsirmme¡i : queáünque 
dé las per fon as que inuialá Vi l l a de Bribiefca, para efe-
(skd de fer Alcaldesordinarios^lige dicho feíior Condes 
ftablelós mas idóneos ; no obftante efta elección fe re-
puta por de la dicha V i l l a vnicamente,pues enel la es vo-
lüncana,y enfu ExcellencÍ3,precifla, y ncceflaria. Afsilo 
dia , de legat, 2. i b i : Si de falcidia qmrattirpertnde om* 
niaferuahuntm ac[mominatim et^ cjiét pofiea e le ñus e¡i p r i -
mo f ^ ^ ^ ^ s ^ ^ ñ ^ í ^ ^ f ^ ^ l ^ ^ f l ^ ^ ^ ñ enim fa-
cultas nea'Jfaría eleíUoms propru liberalitatis henefíttüefty 
qmdefl enim cjmdde fuo videatnr reltquiffe, jiquod reltqmd 
omnino reddere debuit^  téxt. celebtts éBiftiurfiiti l . vtrum 
S* §* mmejmdam^ff.de rebits di4bis¿hi\ Cum qtúddmplHri-
bHshMedibus in f i iMis vnusfidéicommifíjfet: vt cum more' 
retur vni ex coheredé bus cui ipfe rvelkt rejlifueret eam par-
ttm h&reditMis\G¡mad eumperuem^et verifsímum e j i vtile 
ejjefideicommifjum/iec enim in arbitrio etus quirogatus eíí 
pofsitMm eíiari omniño <veítt rcftttuere, [ed tuipottus reñi* 
tuatplurimum enim Íntereíi wtrum in ^ oteftate eius quem 
tefiator obligar i cogitjt faciat ¡tvelli t daré, an mpofsitá 
fiecefsitate dandi f liy eidtñribuendiUberum arhitrmm co* 
cedaty\o\'mzde Hifpanorumprimogeniis^ lib* 2. cap. 4. nu. 
ro, ib i : Ct4m enim Ü\ non cejfatur eieñoaltquid da re,fed tllud 
k teatore non amem ab eligente datum cenfendum fit ipfe 
queeligensaclumnecelftriumfacit, Antonius G ó m e z vftt*> 
/ . variar, cap. 1 u nu. 4./. ibi;Sed eleítio de certis benepot. 
committivt (idicas lego vni ex flijs meis, vel ftber tismets^  
*velconfanguinets mets^ quem titius elegerit rfu/a tune fuhf-
tantialegati, veldífpoftionis non confertur tn etus volun-
tatem, fed tañíum ^ualítáís ? vel accejforium hoceflílUele* 
cito per[oii^arg. legis^ t3ltcet 1 S-ff* deconflituta p a u m a ^ 
m 
ind mm. verf. ítem adeel fegundo :itema<le quodtalis 
perfona C¡ÍUfuertt elettanondííiturcaperede wanH>tSdtf-
pQftfmm eltgentisJedpnmitefiatOYis dtfporjemisttiawpro' 
batm^rguM.tcxt ¿n/ in&díbíispJ.quodfíJ/uStf.de dona-
tiontb, t, Pater 22, infine ,f. de manamifsis vindifia, ibit, 
SolamenimeleBionem filio comefsií cxtem ipfe manumita 
titj. Cumprnusmprtnc 'tf. 47-ff de operis líbertorumjpro-
feciitM jS.ftqtiiscertamiff. demre dotÍHm%i\)V.Qílirttfí4S 
eftemmut det.L non eífi^notum i . C de ltbértis, eorum 
líberis%\hi\ Cumidmdttiumextraordtnémpr&beatm et, qai 
volúntate feruofm Ubertatemgratuitampr&ftititynon qm . 
debita m reñitun^ar^u. legis i ta autem & §. gefelJe-} ff- de ¿d' 
rníniftat>tf4torum9Zeuallos,rí?«?.7.c¡n&ñ.7$2.rííi.¿4. xom* 
mmescontracommmesfizúiúmconf3S.num i.ltb.j.Wdi-
len^ucla^ow. 2. conf.i/j%num.22. xhvSi Rexconcefsit ha -
tedibus pér ferdinmdHm eligendis Ule hxres aferdinando 
ele fias a Rege dicitur elefius. íoannes Francifcus de Ponte, 
cofíf /op,nHm.2j. adc¡mdallHdit traddittirrí a Surdo, decif* 
¡S2*numJ. t$cof zá4 , nnm.S tom. 2. %lofin L e i ^ u í vbi 
AnchdTtzno¡cortf /27.C0I.1.&2. Y a efto íe reduzeel fen-
tirdcOfualdo,deGoueanp,dc Bartulo,deCujatio, de 
Antonia Fabro, pues aunque confiéíen ,cli?e efeñiua-
mctelaperfona que efcoge, Pero como dimana del que 
dio la facultad de elegir reílriftiuamenté entre los que 
fueren nombrados,y remitidos de dicha Villa,a(si fe re-
puta en realidad de verdad dicha elección por fuya pro-
pia, por lo preciflo de quien elige reconociendofe afsi 
¿e dichalejS7.jf.de tegatis 1. como de dicha/ry /7,í .pe~ 
tOy^adTrebelóanumyhpocalibenad en la elección que 
tratan. Clarum e(lin Hits verbtSyih'wExcceíertsautemcog* 
natisfinepotes ftiper ejftnt m n r e ñ é mulierem electtsram 
proptergradtísfideicommijJoprAfcriptos. C á n c e r . r n u l -
tts^.part.cap.i.num.iu. f$ uj. Y afsi fe califica i pues no 
• - por-
l í 
porque no fe figoierala elecdo por eíToJasperfonasen* 
trequíenes feauiade hazer j quedauan fin derechoj an-
tes bien todos tuuieran leginma pet ic ión, d. /. vnurrlex 
fami l ia^L §. rogo^Vw SedofnnespctantjOjiiddnon ómnibus 
datum e^Lfitnto IÓ.ff,d tit, ibi .* neutui d>it Vterfyper-
indepeterepot.atqtiejiipft foít Icgatum foret, /• Peto óp . §. 
fr#treheredeJ. cmn quídam24..jf. eodemtit* laíTon , ¡n §, 
huic autem^num j d n ^ d e aciionibuscirea/F#^w. Cuiat íus , 
Ubi i.f. oh fe ruation um¿¿ip> 2. addmens Baldo 013 mo!u m, 
ÍS* A reí i n u m. Ofu ald u %¡k'd Don el. l ih <f. c o m m e n t M p ^ ^ i 
inepit litt. E. dando la razón detodo, Flfpino ^ / í y ? ^ ^ 
glof* lomim* / / . i b i 1 Quianon relinqmttsrm. volúntate h&-
tedis d a r é , ve/ nonfedcm ex bisdeheat ¿are* 
C o n lo qualquedan difuelraslas dificultades que fe 
podían ofrecer, acerca de tabcrle, íi los Alcaldes ordina-
rios de Bribieíc3,eran eligidos por dicho íeñor Condef-
table,ó por dicha Vi l l a ; y quedando allenrados, fe repu-
ta dicha elección por íuya propia , queda el derecho de 
los Alcaldes mayores con coda fuerca, pues la razón de 
fer vn mifmo confiflorioj cefsó,- y la equidad, y conue-
niencia para íusvaílal ios,íiempre milita en todo lo refe-
rido Itadixit Couarr pradlfcdr^d.c^/f.d.nti. circafiní% 
ibi : Tametfme conBituat Dominus ,quod adprimarumcati* 
farmncGgnitionem ihidem exteros iudicesy qm forfanin ha* 
msne traéíent ipfos Íncolas, $ ciues feítsáqmm efl s ^ tu re 
fulmixum^quodmdices ordínarí dpQpub eí igantm, do-
mino confirmentur modo, vhique¡eruetur exañe , qtiodm^ 
71 bus receptíim ejl, 
Y aunque es verdad,que fu Excellencia puede no cor ISÍuiS. 
firmará ninguno délos Alcaldes e leños por la V i l l a de 
Bribiefca mandándole inu ien otros,)' que poreffa razó 
fe podrá juzgar ya cafi !a total elección de dicho íeñor 
CondGÍlable,puesparece"no fe reputan lasperíonas ele-
gidas por preciíías, para que vnas deüas fe confirmen, y 
F por 
% 
por vías obliquas Te llegue á confeguír ,e1 que fo!o fean 
Aicaldesjlasperfonas que vnicamenre fueren del guíio de 
fuExcellencia; y que afsi, no puedenobtener las d o ñ r i -
ñas alegadas en fauor délos Alcaldes mayores, pues afe-
guran rienen entonces toda fuerza fusfentencias;quando 
e i í eñornoe l ige los Alcaldes ordinarios, 
N ü . z p . Pero fe refponde, que el repudiar, y defechar fuge-
tos, fon efeños de la confirmacion, puesaquien la haze, 
le toc35difquir¡endo la idoneidad? y aptitud de lasperío-
nas elegidas, efpecialmcce en oficios de República: QJÍÍS 
ad qMempertínet mflttutio^velconfirmatiopsrtínet ettam 
deftitutiO) text, in cap, cum ex tumo in fine de huettasjap i . 
tSz. decapellis monachorum¿ap. venerabiiemj^ cap, nthil. 
4.4.. de e/ecL etetfipotejh Aguítinus, Barbolla , tntollc-
ñanea^nd.cap .3^ num>^ Oíd ra Id. conf< 24.6* ntí.r.R ota, 
decif ÓJ. num,2. aptsdFávimt.part. ¿.recentiorum, Caftel-
linus, de ele t i , cap- j . n H M . j . Y por eíla razón compete a l 
confirmante el derecho defuperioridad in nominaros. 
Baldo, in l.fin* C.de /^Felinus/Vz cap./. de conñitmknib* 
Y afsi los eleños no tienen íolida jurifdicion, á menos de 
q fe G^a la confirmación^ / defenfores la quntai C» de de* 
fenforíbus duitatu m. Angelus tn authent. de defenforíb. §. 
de costerocollat. j> Cafti l lo, Bobadilla,//¿» 2uap, i ó.num, 
/ / / ' 1 / ^ . G u t i é r r e z , covf.jt. nurn. iS. por la razón del 
texto, m Lficohortális ¡24. f in . C de cohortalthus, lih.12. 
tib j i f i b i : Vt omnishonor aíquemilitia contagione bmuf-
modtfegregmtm. Y afsi,el qne confirma a pedimictode 
parte^uedecodocercon todaplenitud dejurifdicion,y 
fentenciardifinitiuametefobre lascontradicionesdélas 
elecciones. Lamherúnusdeturepatronat . Y otros aquic 
cita Salgado,part. 2. cap. 13. nmn. óo. de regia proteñio-
ne. 
Nu.30. En cuya confideracion , fe reconoce no fer dicha 
elección deAlcaldespropia deíu Excellencia, puesto-
dos 
t i 
dos los años referidos^nacen del derecho dcla coníirma* 
cion que le compete. 
Y eflo mas fe califica, quando no porque íu Excel- N u . 31« 
lenciadeclarefer nula la elección, por la inhabilidad de ' 
los fugetoSjfe le quita en manera alguna ádieba V i l l a , el 
derecho de poder iterarla :J6^ W¿I eudio , qié* non fortitur 
ejfeítü conjiimatum non tollit tligenti tus ítentm el¡gencl¡% 
cap.fi eledio26, cap.[icompromtjjaritís J / . § (¡vero efigat 
de eleciionein 6. tradrht O\¿vd\á\.\s¿onf j / . n n , \. Puteus, 
Ub.i.dectfioo. M o l i n a ^ ¡jiQ>anorHmprimogeni'¡$Jiht2.cap* 
4.. niim.38. Hieronim us Goncalez , in regula 8* Chancel* 
iari&ygíof ¿ f . §*j< num. ¿T.Seraphiñus, ^ a / ' ij$2* G ra -
tizv\odifceptatiormm forenf.cap. j S . rmnu / . Surdus JÍTO/Í/T 
264.. rmm* ^ .Foywtanela depaóh tomo 1. ( /¿uf ¿.g/vf. \o> 
part* / . num. ^ .p. D on Francifco de A maya , / W 46. C>de 
decurionihus Jth> lo.coditts, tit.31. num. 43. Porque no fe 
puededezirelección ,laqueno furtióefefto, elqua! re-
niotOjfe remueue el nombre, y la efpeciet vt dtxtt Bald» 
reUtus a Gra t iano ,^ fuprü num.?. c¡uia cum primus a ñus 
non úhtinuit ejfeUum fuum fecmdum intentionem agentts 
dehetiterum fieri^vt ¿jfdem vcrbisdixit Amaya fkp nu* 
zf/L. text. in 1. quiper falutemjj. infne, ¡f. de i are iurandoj. 
de die 8* % f^tfeTUí4s, Lfí arbitrio i o* infine ¿jf. quifatisdare 
cogantar. L o quaí fe entiende,en cafo de que dicha V i l l a 
eligiefelos fugetos juzgadolaspor habi!es,pero no mali 
c ioíamente Cabiendo fu poca aptitud, porque entonces 
no puedenbdluer á elegir, y por derecho fe debueluela 
elección abfolutaa fu Exce 11enc¡a:/>; terminis tenet Von-
tzüehdepaófis^d.c/attf /f.g/of lo.part./.ntim. .^/^ . Yaísi lo 
entienden Additionatores Molina m deprimogen.lib* 
2. cap. 4» num-Sd^ Mieres de maioraiií* itpart>qu&ÍLi6.per 
íotam. Auendañus \de exequendis mandatis^part. /. cap. 
ip.num. 22. Mcnochiusde arbirraríjsiíib.2. cajfatj/f. con 
el text, in cap. Cratn 2,dcposÍHlat>pr^latorum} cap bene 23. 
in , 
/vfredee/eóiicveiConloqm] queda aiufhdo.cjüe ni por 
vias ÍÍan3s,ni obiiquas, elige álos Alcaldes ordinarios de 
dicha Vi l l a de Bnbitíca.el Tenor Condeftablc. 
^ Rn cuya confequencia,queda por rodos lados afegu-
radojfer muy diuerfos conGÜorios los de dichos A l c a l -
des ordinarios, á los de los Alcaldes mayores-porque la 
razón de elección que los auiadehazer de vna mifma 
naturaleza5cefsó,puesni elefeoger entre preciffas per ío-
n a s j e s p r o p i a 01 en te e 1 eg i r p o i í i , n i e I d e f e ch a r 1 u ge to Sj 
es otra cofa que efeíio de la confirmación^ y afsi,no quí-
tala libertad de reiterarla elección,quado no h a í i d o d o -
lofa con lo notoriedad deinfuficiencia manifieíia de los 
fu ge tos eligidos: loqua! prefupueflo , no ay camino por 
dondeíefuponga el mascorto vislumbre de defeélo de 
juriídicion, en los autos de dichos Alcaldes mayores de 
Bribielca. 
Nu.33. Loqua l fe halla apadrinado3con la efti macion que de 
eíla materia fe ha hecho en los Tribunales í upen ores, 
remitiendo la Real Chancille'ria de Val!adolid,y otras 
Reales Audiencias^cada inílante los pleitos á dichos A l -
caldes mayores; qu? no fuera pofsible.fi el defecto de ju-
riídicion anulara fus autos. Afsi lo declaró dicha Real 
Chancilleria,porfentenciadevifta,y reuifta, en vnpíciv 
todeacufacionjCÓtra Pedro Saizde Aguayo,ante Pedro 
Fernandez Qujntano, Alcalde ordinario de Bribicfca, 
por teftimonio de Miguel Gutiérrez Efcriuano de fu 
juzgado, en i ^ d e l u l i o , de i6zo. y fobre diuerfos inci-
dentes^e que fe apeló ai Adelantamiento de Caílilla, ef-
tando conociendo en eíla caufa el Alcalde mayor de di* 
cha Vi l l a le le hizo remifsion. Y afsimifnio, deotro c i -
bil3entre Sancho de Garranca,y luán Alonfo,vezinosde 
eilajenoncede Setiembre ^ e 1545. y feboluid afegurar 
eRe puntOjCo executoria ganada en dicha A udiencia, en 
dos de Nouiembre,dei58o. conlo qual fe reconocerá 
quan-
*3 oua nta antigüedad milita en fauorde dich.! ¡urifdicio, 
continuadoíe por auto del Alcalde mayor de dicho Ade-
lantamiento, en p. de Enero de ióró. co que aísiiTufíTm 
remitela caufa; y í inalmence,pornocanfar , no ferepue 
multitud de execuroriaSjy ejemplos,que fobre eíla ma-
teria han dado los Tribunales Tuperiores 
C o n queeftando tan lendereado elle camino, bafia 
para afiancacíetl acierto la i miración de loquep rañ i ca , 
eípecialmcnte la Real Chandl lena , / f i lms ib i ; 3 / f 
emm inmni¡enatum cerífH'ffeJ.d/fMis/y §Jtem[enatm ff. 
¿ d ¿ Corndiam de faljis, /. fenatm J i . j f . de contrahenda 
ewptioner L fenatm¿fs-jf^legatis i . l . j j . f f J e domitioriib* 
mortiscaufa Tiraquelus^mr^ primogenitíér&iquÁÍi* 40, 
num. 16 7, Gama,^f / /7^ . inf¡ne% $ decidí? 4 ^ num* 10. P i ' 
nelus, in I.2JJ*derefandenda uendtt.part, 2.cap, ^ n u m ^ 
Bantius de nullitatíb. €xdeffe¿tHÍmf¡diclion}s delegat^nu. 
20. £Ú?íiBihidecif i á p . num, {?. lofeph L udoniíius^ decif. 
po. part.z. Menoch ius deprafkmpt, Itb* /.prxfumpt. uium* 
2/. ^ c o n f j p . a num. \o* £j¡conf iSo* num.30. $ conf 6//. 
num. z/«Surdusv conf, .Siojiurthi?.Franchis, decif 218 nu* 
^ . G u t i e r r e z j ^ a i c / / ¿ . j . qu&p* 26, num, /4, Caldas Pe-
reira, de renouatione ewphiteuf ojtufi, /j> num. ^ / .Ofoa l . 
ad Done!, /rb.i commentar*cap, p*tn notstis litt- D . ©V?-
rmmttef fertbentes adtext. in cap. incaufu y.dejenteníia, 
f jreiud qui tandoeí losexemplares toda duda aloslue-
zesinferiores,quando ¡csaduierten á vozes las (entécias 
que en ícmejantes caíosdeuen pronunciar. 
Yaunquetodolodichoceft'ara^afbuaparala fegu- ^ u ^ 
ridad deflepunto, el fer ia jurildicion de BribÍ€Íca( fo-
bre que fe ventila ) de vn Principe tan grande, como fu 
Excellenda. Y pues en las leyes del Keyno eftan zanja^ 
daslasdoclTÍnas referi(las,enlasdeí derechocomu^ me 
raphificas; íchallarácon claridad el fondo defte punto, 
produKcndo la eíUnlidad de (us decifsionesen elle ne-
G gotio, 
r^ciojlos mejores,y mas feguros frutos de tocios. 
Páw loquai íupongo , que no corren con igualdad 
fes doctrinas que hablan deiosfeñores de vaílalios 3coa 
Josque hablan con los Titules,y Grandes de EípañajaiU 
que algunos Doftores los confundan: porque es delupo-
ner^juelos Duques,Condes3y Marquefes, ion luezes fin 
díípuca alguna,/. Pnmicerms 2. C . dedo'meíítds f0prote* 
tforib.ltb. /2. ibi \(JjMdt4catum£erere ?nermríntJJi<jHan~ 
do t* L viros expeciahíiesS. C J.e dttterfis ofptijs eodem, l i k 
12. ¡Jotitís Í . C de offitio cjcwloríSi ibi: &prÁpofiturÁCafiro-
rumtmta^ /. quammsinime, C* ádí, lulUndeadnltens^Lz* 
de DenatOYih. (7. T h e o d o í u n o exprafe, texr.tn authent. de 
qu&ñot ecollat. ó. §,¡i ueroforfam, i b i ; Qm a nobtsfmtiu-
dices slatuti, g lof in l, 3 ff. de re militaría § final7 i b i : D u -
cem altasitidicem Vbolfang. Laz de Romana 5 rep ltb.it 
cap z.pag. p.verfLimitainzi,^/tb.^cap* p .ve r f Scqui-
tur, FanciroluS; 2. cap. 189* Caísiodor Itb. 7. epijto 4. 
ibi : Ducatmn tihicredtmmreúarumr vt milites, $ tn pue 
regas.Oiuz\dJ¿b. / / .cap. p . tnnotat ís Itttera^W P Fran-
cilco de A maya, in / . / . num. 4.. C.de exacioríbus tributo-
ruw, cum Petro Greg Budeo,Marce]o, Donato,& C u -
iatio, Caf t i l lo^obadi l l a , / /^ .^ .^^ . \ó,mi. ¿ j . i h i i T a m -
bien fe llaman DiíquesFromnciaíes aporque eran Capíts-
neS} y Quemadores de la gente de vna Promncia: cum A l -
b a r o r j L i b i c V a í e n o , Precia» Guardiola, t ¿ Romano, 
citando a la / ry / / . //>. / . Y a la/ry 16. tit. p.part. 2. per le-
gem 1 § inttio \ ff* de offie i o p r ^ c ü vrbi En cuya confide-
racion,cran antiguamente temporales eftas Dignida-
des. Oíuald. d l í b . / ^ d . ^ i p . y . /n notatisd ütt, H Nico -
lausCufanns, lib. 3. de concordantia caího. cap 2/. Ar^ a y a, 
t n l i num.$.C. deanonis^tr ibut ís j íb . io ci tandoá Fer-
nando de M e g i a , á Gudiel , Romano, Garibay, M a^  
rianajPobadilla , Pancirolo, y Maítrillo j y defpue* le 
perpetuarori en las períonas aquienes fu Mageíiad dio 
ellos 
eílosTítulos. PimzyZjVt f u p r j ^ O f u a l Otomanus,/^ 
Franc o G a l l . r ^ . / / . dtjpufytí feudalt 18. Conanus, líb&i 
comment.cjp. 9-num.j, Bodinusji ls . j . -Jerep. ctp.j.rmm. 
JOJ Cabütüjs,//¿. ¿.d/fp. 39. y otros muchos. 
De que fe deducen doscofas: !a primera,que para te* Nu»37! 
ner junfdkioneí losSeñores ,no tienen neceísidad déte-
nervaiTalIos,puesindependiente dellos el titulo folo les 
da junídicíon; porque conferuando por la perpetuidad 
referida, la antigua naturaleza fe conoce, como fio fer 
feñorcsde vaíTalIos,eraníuezes ;y en eíí'a conformidad 
lo fonaoraen la inítancia de la apelación , aunque fe die-
ra cafo de faltarla ley deGuadalajara,)' codas las Auto r i -
dades qhablan enfauorde losíeñores de vaílallos, para 
que fus Alcaldes mayores conozcan en la inílancia de la 
apelación. Y afsi lo dio a encender la Real Chancilleria 
de ValladoHd,en vna Prouifsiondezi .deMarzojdeióiS. 
multando al Alcalde mayordel Adelantamiento de C a -
pos,que procurauaimpedir, el quefetratáfe de Señoría 
al Alcalde mayor de Bribieíca ,con que fe afegura , obra 
en dicha jurifdicion como Alcalde mayor Vicar io de íü 
Excellencia^pues de otra manera no pedia tener por di-
cha judicatura cal titulo, /. 4. tit, 1 nona Recopílate 
C o n que fe deue medireftenegociojafsi por vnas,como 
por otrasreglas,pues codo concurre en íu Exc ellencia. 
Y aunque fe replique, que ella juriídicion délos T i - ¡Vu. 38» 
tulos, y Grandes, no fe tabe íi es en dicha inftancia dé la 
apelación,porque antes parece es en la primera , afsi por 
prt ' íum!rle,que toda concefsion de junídicion yí/r/* Do-
m/^/, csfoloacomulatíua,y a preuencion con los Iuezes 
ordinanos:per textJn Cdp.dudHmijj.. wr/^Fcenes nos de 
Praebendis//^ ó. A\ucinr¿tui\text.in l.perimqtmm 7. r/r-
cafinerríy C. de ¡uri(d* omntumiuiicum^ Romanas, covfilie 
j . ex nurru ihjfqm *d ¡0. Koland conf So. vdum iS&Sx* 
WúAdetudittjSy mm Bartulo, (5" AifliíHs///!'. iJtfpuíét*** 
qHtfr. 7. fcci. iüAmty Q.U. Bakl <voíum> i.confjzf. num io. 
iriíine, ibi: Níhilonunus retir/et fibí eandem iurtfiitdtionem. 
Barbel incGlUci.iná cap, duchw, ntrm,?. & cvm Gra ni -
mác. Hieron. González , Menochio, ^ loanne García 
^ nohilitate^ , Don luán Bapr i f laLarrea^/^ í^aT- i / íW./ . 
Azebed. in L ¿ j . lib.j. tn. tfr nmm 'Becopilat. num. ¿T. Car -
el Í nal T u fe bus,//Vr. í. concíttf f jtf.nam.j.como porque 
aunque íeaeíla cóct'ísion de jurifdicion priuatiua, veluti 
ferimiefítturam feudal€?n¡{\empre fe entiende en la pri-
mera inüancia: €xpr&f[e Tufe hld conclu . j jó .num. 2» 
| f Heünus, lofepb Ludouif Grammat ícS ix r in . Rofen-
taljHartaman. M e n o: h. C a b a I i n. C a b r c t a, D e c i a n Fre-
cia^Roland & Maftril. quoscengerit Carlebal de Mdití¡s9 
d. ¿ib. / , d> tó.ií dtfptMat. z. c¡m(t. 7 fect. 20 num, 79 ^ veri. 
llamen curn iúrifditíio: por razón de la coherencia paf-
fiua^y material que tiene al territorio , la jurifdicion tan 
plantada en él,quefe repute por infeparable, /. Fupillusy 
S.territorittMiff* de verborum figr/if/cationr, arg. leg.fm.ff* 
de mrífdm ione omnium iudkíáéyglofin /. quicumi^ z. ver * 
bo, Territorio, (f* de fundís limttrophisjt b* / / . Hieronuu. 
de y\ox\t^de fmibusregmdis^cap. / / . num. 1 pcum AXQKÍÍ' 
dvo^oQÚuSy d^df 2274 num. 7. Valen^uela Maria* 
n o y S o á n O i t f ahjsy conf/oo. msw. j/f. Couzxvuh.praclic. 
cap. /. nmn.iü cmn Bartulo,BaldojDeciojRomano.Pau-
lo Panfsio,C3rolo, M o l i n a , ^ Oldraldo. Luego por ef-
tas razones no reíla fundamento para afegurar, que la 
jurifükió principal q tienen eftosíenores,eslade!a ape-
lacion}quaiido por los fundamentos dichos, parece que 
íolola primera inítanciales toca; y que afsienla fegun-
dajfoloreftae! recurfo de dicha k y de Guadalajara, cor-
riendo parejas con los demás feñ ores de vaflallos, que po 
ne en fus lugares Alcalde may o^pucs los Títulos de Du -
qucSjCondeSjy Marquefes Tolo en rigor los pueden ha-
zer luezes en la primera inllanciaj pero no fon de mo-
mentó 
I / 
mento,paraque conozcan enla fegunda. Porque ferel-
ponde5que los tunda mentos que aícguran,que d icbos fe-
ñores Ion Iuezes,no fe pueden entender , a menos que íe 
(opónga lo fon en la infbncia déla apelación;porque de 
lo contrario,quedan en pie aminomias muy confidera-
bles. 
Y eílofe concluyeabfolutamente jcon qparacono- N i u j p i 
ceren la primera ínflacia eftosfeñoresjian menefiervn'a 
inmenioria! que les de elle derecho, y de tanta releuan-
c ia , como dexo ponderada en fauor de lu Excellencia. 
AzebeJ./# d, l* 4 / . l i b , ^ tu. ^nous. Recopilar.nmn. 8*\\)\\ 
Viddfá t exconfueiPidine ¡vel priuüegio cognoflant in pri~ 
m¿ inftantia') opíime Couün\pra£Ííc¿ir, cap. ^..^^w,/.tra-
tando de los Duques, Condes, y Marquefcs, i b i : Vt eam 
exerceant tureprmentionii, hoc fieri mrepoffe connatur 
proharePetr. Auenda. deexequend* mandatis^cap* (?. vum* 
2j.qMod ipfe ítem admitterem vhi hoc tus fuer it legítimo 
titulo^ aut ipifta temgorispr&firiptione qmfttum ad in hisío-
tijs in quiúus nulía extat hacde reconfuetudo autpr&fcríptiOy 
fedeftqmñio iíia ex iurisr^tionihus maxiwi dubitare Lúe 
go porque fonluezesen la inflancia de la apelación: por-
que íi lo fueran en la primera , no auian meneñer adqui-
r i r de nueuo con preícripcion,lo que con legitimo titulo 
tenían adquirido, refpefto de efíar perpetuadas dichas 
Dignidades. Cures mea ¿tmplius [leri mea nopofsit. Leu res 
j<pC> de cotrah.empt. ibi : Intetligere debueras duplicar i tibi 
titulumpojje fsíonís nonpotuiffe, L f m t&ff* d. tit.L ei d quo 
2/.ff- de vfuíapionib. L certe á.jf. depr&carío, /. nemo Xz^jf* 
de verborum obltgationib* arg* text. in L qm rem 20. C de 
l o c a t o ^ Doctores communiter fenbentesan L neepígnusff. 
de regul. iur, 
Y íi generalmente en los Duques, Condes, y Mar- N y . ^ o 
quefeSjobliene lo referido con masrazon, y particulari-
dad tiene todo fundamento eníu Excellencia, porftr 
H lulíi-
luOkia mayor de Efpíi iajy Gran Condeftable dr Caít i-
lid i lie cuya Dignidad , esp? opio íer fiiperior lue7,y de 
apelaciones de que fe acordó el derecho corrun 
r.iwío/ ftores/S. § C\ de re w í í t t a r í ,¡íh. 12. i b i : Difpo* 
fitiontsautem ante Utas non mhuedam potejiatem M a ~ 
giflettaper or 'teniem adminifirationts^fedprotmiíone loco-
tum, ac fecHrttate publica nofctmur pr&ftití¡¡e eAm non du~ 
bturn fit ipfosetiaw duces qmbusforttfsímiprjemales mtli-
tes par ere pruefti [unt fuh eadem excelfa pote/Jate e£e corp 
tttutoS ) text tn nobefa S qm eft auíheutica^vt iudues- fine 
cjuocap.hocautewtpfum y. ih'v.Officiovero rno prxfdenle 
commitiano exi[tente nownando,cum l.fiquando, j *. C de 
appellat f^ / 1. C Jenobo¡C.factendo.Y aunque en dichas 
palabras claramentefeconoce, que efta Dignidad de ia 
Magifteria,es la de Condeftaí)le}por lerla períona que la 
tiene,lufticia mayor, i b i : Siéb eadem excelfapotejiate ejfe 
conftttutosj.ió. tit. p-part. 2, i b i : E por ejjo trae la efpaáa 
delante de i¿i enfeñaldequees la major Itsfiicta dé la Cor-
te, afst como pertenece a fu ofcfo^  amparar , j defender al 
ReynOjCnyx ley (e entiende delCondeftableyfegun Ber-
nabé Moreno de nobtlitate Hífpanis^difcurfo 1 j num, / 7 . 
con otros muchos que cita. Y porque e ík titulo ,y D i g -
nidad es foia, ibi; Ijfficto verovno Prafed^ntC) y yox 
Conde eftable, Commitimo extíien e4 y por el modo de 
eligirle, « O . ^ / V - M ^ J lo entienden fin equibocacioo algu-
na los Doctores: ha Gap i t ius ,^ / / . z^ . num. ¿p* ibi i$ ' ínL 
Jin. C s de re militar 1, / i. vbi dictt, qmd fub magroCÚ-. 
meft¿btlt fmt omnes Marefcali Kegnt* Y í iDalmente , es 
e l íupenor luez'detodosjen paz,y en guerra, in pace : vt 
patetex l part. ihi: La mayor hiftitia de ta Corte , in keloy 
vt capitius vt ftipr.í, efuia eft orne fia btl/s magt/Ier míh-> 
tum^ porque es el Maeítro de los íoldados ,per tegemvffi* 
aum rjf. dere militan > y poi todas las demás Autonda-
desreferidas. Siendo cita Dignidadjla gue llama el de* 
recho, 
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recho, Con^e del On'enrejTuez déla mayor Gerarquia, 
y luez propio deapelaciones de naturaleza depre te í ios 
pretorios,/^, i.jj.deofJkioprüfeéhprMerio , Cujat.//¿. ¿\ 
obfer. cap. 21. Soc in, / / i b i ; Comité ortentis ii(um f ta t ts 
ma¿ijlratíbmpr^l¡ ómnibus Prouiriciarum Recionitts, ^ 
wuírateosqmpeccarttiDon l:vanci(co deAmaya, ;> . / j , 
num.i¿. C»decanolargttíonalínm titHloYum^ltb.¡o. Ca ía -
neus, incathalogogloria mundí, / . p i r t . conjidcrattone8. y 
fiendola DigmdaddeCondeflable, primeramente in-
troducida por la Mageftad celeftial, como lo afegura 
Qahneo: d./,part.d conftderat,S.vá\iendoÍQ delcapicu* 
lo iz.del ApoczhpCi^hii^t díc^turprapofim FaradiJi^Píi 
dicitur dux belli,quodÍdem efí^uodCowtjiabilis, 
Encuyaconfideracion , noay fundamento para que N u 41. 
fefuponga no fer legi r imoíuez de apelacionjcl Alcalde 
mayor deBribiefca, querepreíenta laperíona de,fu E x -
cellencia,aquien por Señor de vallallos, por tantas vezes 
Grande,y luez en las tierras defusSeñorios, y por C o n -
deílable le coca la inílancia delaapelacioijj y la primera, 
p o r l a c o í l u m b r e q u e en ella; y enlafegunda , apadrina 
con tantos fundamentos,como dexo aí lentado, cuyas 
circunítancias hazen indubitable dicho derecho, y dan 
por llana eíla jufticia , pues deotra manera', fuera dar 
ccl'plesen fu luz,en los primeros Orientes de fu aurora, 
y darla por inconftante, pues en quienes naturalmente 
folo eftable,tiene tan poca folidez, que fe pueda temt rel 
peligroj que ni puede fer pofsible, ni tampoco es dable. 
Sa lva in omnibm ^ c . 
Ltcenc. D . francifeo de Zarate 
Ladrón de (jmbara* 
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